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This research is talking about “The Correlation between Students’ Self 
Esteem and Students’ Speaking Skill of the Second Year Student at SMA Negeri 
2 Bantaeng”. The problem statement of this research was is there any correlation 
between students’ self-esteem and students’ speaking skill of the second year 
student SMA Negeri 2 Bantaeng. The objective of this research is to know 
whether or not any correlation between students’ self esteem and students’ 
speaking skill of the second year students at SMA Negeri 2 Bantaeng. 
 The subject of this research was the students of the second year students 
at SMA Negeri 2 Bantaeng. There were 260 XI students of the second year 
students in SMA Negeri 2 Bantaeng 2016/2017 that divided into 9 classes. 
Purposive technique sampling is used in this research, while the sample was XI 
IPS 3 which consists of 26 students with 16 male and 10 female. The types of the 
data were quantitative data. The data were obtained from test of speaking, and 
questionnaire of self esteem. 
This research was conducted systematically by giving test for speaking 
and questionnaire for self esteem. After calculating the result of the students’ 
score in speaking and self esteem, the researcher found that the students of SMA 
Negeri 2 Bantaeng had high self esteem 19 (74%) with the mean score 67.11, but 
very poor in speaking skill 20 (80%) mean score 50.88. Furthermore, the 
coefficient correlation (rxy): 0. 146. It meant that, the correlation was very low 
(there was no correlation). 
Based on the data above, the researcher concludes that the H1 is rejected 
and H0 is accepted it means that, there is no correlation between students’ self 










CHAPTER I  
INTRODUCTION  
A. Background 
 There are so many languages in this world, when learners decide to learn a 
new language or a foreign language they will be involved in process of learning 
language skills for complete communication. Learn a new language or a foreign 
language; it has same process when we learn our native language. It is started by 
listening, then speaking, then reading and the last process is writing. Language 
skill divided into 2 skills, those are skill of language input and skill of language 
output. Skill of language input consists of listening and reading while skill of 
language output consists of speaking and writing. 
  Among these four skills, speaking is one of the important skills that we use 
to communicate and to understand each other in our daily activities. Furthermore, 
speaking is a key to communicate as an interactive process of developing meaning 
that involves producing, receiving, and processing information. For instance 
teaching and learning process in the classroom, teacher and students will speak 
each other to make them understand and being understood. 
Futhermore, it is stated in the curricullum that the students are expected to 
be able to speak English in the classroom along with their mother language, they 
also expected to be able to ask a question using English. But the fact was some of 
the students choose to be a passive one in the classroom and they did not have 






so many method and tools to teach speaking and to increase students speaking 
skill, but they were still low in speaking because the students afraid to make 
mistake in grammar, pronunciation and et cetera. 
In addition, as argued by Nunan in Halima (2016) speaking as a 
productive skill focuses on how learners use and communicate in the foreign 
language, but in reality they barely speak in the classroom because of speaking 
has so many awareness’s and other communicative consideration. Such as 
awareness’s to make mistake in pronunciation, fluency or in grammar. In addition, 
Rababa’h in al-hosni (2016) pointed out that there are many factors that cause 
difficulties in speaking English among EFL learners. Some of these factors are 
related to the learners themselves, the teaching strategies, the curriculum, and the 
environment. 
To sum up, in the successful learning, Smelser in Satriani (2016) identified 
that there are three elements affected by self esteem, namely cognitive, affective, 
and evaluative elements. The first element (self esteem) which means 
characterizing some parts of oneself in power, confidence, and agency has a 
relation with English language proficiency. In addition, Dedmond in Hisken 
(2017) states that, self-esteem is defined as the complication of feelings about us 
that guides our behavior, influences our attitudes, and drives our motivation. In 
hence, Rosenberg cited in Soureshjani (2017) states that, self-esteem is 
important to a person's identity and awareness and that high and low self-esteem 
would influence a behavior in positive and negative ways respectively. Erikson 




self-esteem in learning a foreign language. They put into words that the way 
people assess themselves would influence the process of foreign language 
learning, such as speaking. a person should put a high value for his performance 
and be confident of his achievement because those judgments he makes are the 
drive for mastering proficiency Stout (2001) quoted in Juyandegan (2017). Low 
self-esteem can negatively affect language learning and they especially appear in 
oral communication. 
Hence, Snyder and Tice in Mruk (2006) stated that people with high self-
esteem usually feel competent enough to take the risk and worthy enough to 
sustain a failure, should it occur, so they may set their sights high from the 
beginning. The others, in contrast, are often just as concerned with avoiding the 
loss of worthiness as with gaining more, so they may use what is called a “self-
handicapping strategy” even as they go about trying to be successful. In addition, 
Burns cited in Fahim and Rad (2012) argues that, “A person who has high self 
esteem is confident reveals that a person is in secure, lacking in confidence and 
self-critical. It can be identified that students with high self esteem usually set 
higher goals for themselves and they have high confidence when they speak. On 
the other hand, the students have low self-esteem it could be influence their 
speaking skill such as they have no courage to speak up in front of class. It can be 
said that self esteem has high contribution to students speaking skill.  
Based on the researcher interview at SMA Negeri 2 Banteng on 17 July 
2017, the researcher identified some problems, firstly the students still lack on 




in grammar. Furthermore, they also less in pronunciation because in English there 
were different forms between written and spoken form. On the other hand, some 
of them said that they enjoy the learning process of English especially when they 
learnt speaking, because they could express what they felt, share their opinion or 
asked when they did not understand the lesson when they learnt English without 
afraid with the pronunciation and grammar as long as their teacher and their friend 
understand what they said. 
Based on the explanation above, the researcher would do the correlation 
method entitled “The Correlation between Students’ Self Esteem and Students’ 
Speaking Skill of the Second Year Students at SMA Negeri 2 Bantaeng” 
B. Research Problem 
Based on the previous background, the researcher formulated the research 
problem as follow: is there any correlation between students’ self-esteem and 
students’ speaking skill of the second year students SMA Negeri 2 Bantaeng? 
C. Research Objective  
Related to the research problem above, the researcher formulated research 
objective as follow whether there or not any correlation between self-esteem and 
students’ speaking skill of the second year students SMA Negeri 2 Bantaeng? 
D. Research Significance  
The field of this research is intensely expected to carry out some 
significance of teaching and learning speaking as follows: 




The significance of the research could add an existing evidence to prop up 
the contribution of self esteem in teaching and learning process, especially in 
speaking skill. 
2. Practical Significant 
This research served three practical significances in teaching and learning 
speaking as follows: 
a. Teachers 
  It would be useful for them and it would give them information to the 
teacher about the contribution of self esteem on their speaking. 
b. Learners 
This observes was expected give advantages to the learner about the 
usually problem that faced in speaking and they became aware to practice more. 
c. Next researcher 
The result of this research was expected to give information for next 
research that has the same area. 
E. Research Scope 
 The scope of this research focused on the general self esteem that taken 
from Coopersmith scale and the speaking focused on descriptive text whether 
focused on told about the Idol where the values system focused on, pronunciation, 







F.  Operational Definition of Term   
1. Speaking 
Speaking skill in this research meant the ability of the students to describe 
their idol by using oral language related to its pronunciation, accuracy, and 
fluency. 
2. Self esteem 
Self esteem in this research was students’ perception and evaluation about 




















REVIEW OF RELATED LITERATURE 
A. Previous of related findings 
A lot of researchers had already reported their research about self esteem. 
Some of findings of related research are presented in section as follows:  
Hassandeh (2015) in their observation entitled an Investigation of the 
Relation between Self-esteem, Indirect Strategy Use and Iranian Intermediate EFL 
Learners' Oral Language Proficiency at Department of English, Tabriz Branch, 
Islamic Azad University, Tabriz, Iran. The examination of the correlation between 
self-esteem and EFL students’ speaking skill indicated that there was a significant 
positive relationship between the two variables. 
Rahmawati (2016), in her research “The correlation between self-esteem to 
the students’ speaking achievement at the second class of SMP Muhammadiyah 1 
Medan academic years 2009/2010. As the result, she concluded that there was 
correlation between self-esteem to the students’ speaking achievement. The other 
research is from, Halima (2016), “The importance of self-esteem in enhancing 
foreign language learners’ speaking skill at The Case of First Year LMD Students 
of English, University of Biskra”. She pointed out that there is a positive 
relationship between self-esteem and oral proficiency. The positive findings 
revealed in this study show that high level of self-esteem is an important factor in 
enhancing English language learners’ oral productions.  
Nurpahmi (2008) in her research “The Contribution of Self Concept and Self 






Study Program of STKIP Muhammadiyah Bone academic year 2007/2008. There 
were a significant contribution of academic self concept toward process writing 
and product writing ability with the contribution 68.8% and 63%, but the 
contribution of students' non academic self concept toward process and product 
writing ability was not significant. Moreover, there was a significant contribution 
of uni dimensional self esteem and specific self esteem toward process and 
product writing with the contribution 61% and 59, 1% and 59, 1 and 53, 3%. 
Furthermore, of the some findings s above describe that there is a correlation 
between the self esteem with students’ skill. Furthermore, in this research the 
researcher will focuses on students’ self esteem and students’ speaking skill and 
the data analysis technique that will be used in this research is quantitative method 
namely correlation. 
As the conclusion, the researcher conducted this research with different 
subject, setting and design. There were three findings about self estem above. The 
first finding was Zahrah and Houran focused on investigating the oral proficiency 
and students self esteem by using indirect strategy in Iran.  The second finding 
was Susanti focused on the correlation between self-esteem to the students’ 
speaking achievement. The third finding was Nurpahmi, focused on the 
contribution of Self Concept and Self Esteem toward Writing Ability at the Fourth 
Semester Students of Language Study Program. In this research, the researcher 
focused on the correlation between students’ speaking and students; self esteem. 





B. Some Pertinent Ideas 
1. Concept of Speaking 
a. Definition of speaking 
 Before the researcher explains further about speaking, it is better to 
explain the meaning of speaking itself. In Hornby (1995) speaking is making use 
of words in an ordinary voice; uttering words; knowing and being able to use a 
language; expressing oneself in words; making a speech. In short, the speaking 
skill is the ability to perform the linguistic knowledge in the actual 
communication. “Speaking is the verbal use of language to communicate with 
others. The purposes for which we wish to communicate with others are so large 
that they are innumerable, and as this are not a book about human needs and 
desires we will not even attempt to provide examples. Its meaning lies in the 
structure and meaning of all language, whether this is written or spoken. But 
speaking nevertheless differs from written language in a number of respects” 
Halliday and Biber cited in Rahmawati (2016). 
b. The Elements of Speaking 
 Speaking is making use words in ordinary voice, uttering words, knowing 
and being able to use language; expressing one in words; making speech. While 
skill is the ability to do something well. Therefore, we can infer that speaking is 
the ability to make use of words or a language to express oneself in an ordinary 
voice. In short, the speaking skill is to perform the linguistics knowledge in actual 
communication. Hornby (1995) states that the ability functions to express our 




 Richard and Rogers (2001) stated that, there are six components of 
speaking skill that are normally recognized as crucial aspect that should be 
mastered those teachers and students in order to apply and practice of speaking. 
The six components of speaking are described as in the following: 
1) Pronunciation 
 Pronunciation cannot largely learn successfully by imitation and 
repetition. Therefore, teachers should have good standard of pronunciation in 
order that the students can imitate their teacher in any teaching and learning 
process, but we cannot expect our students to sound exactly like American or 
Britain and the teachers should introduce the activities will be done in order to 
give the opportunities to make a lot of repetition. 
2) Vocabulary 
There are two types of vocabulary in general; they are active and passive 
vocabulary. Active vocabulary is the words which the students will need to 
understand and passive vocabulary is the words which we want the students to 
understand, but they will not use themselves. 
3) Grammar 
Francis (1958) states that, grammar whose subject matter is the 
organization of words into various combinations, often representing many layers 
of structure, such as phrase, sentences, and complete utterances. Grammar is 
sometimes defined as the way words are put together to make correct sentences. A 
specific instance of grammar is usually called a structure would be the past tense, 




Huddleston (1988) stated that, the two most basic units of grammar are the 
word and the sentence: one subcomponent of grammar, called morphology, deals 
with the form of words, while the other, called syntax, deals with the way words 
combine to form sentence. 
Grammar is generally introduced in one of two ways in most textbooks. 
Either the new grammar is incorporated in the dialogue and narrative, or presented 
in example sentences at the beginning of the lesson. After the students have 
studied this initial presentation, the individual grammar points are isolated and 
practice. The teacher either drills the grammar into the students or introduces the 
concept through meaningful explanation examples and exercise. 
4) Accuracy and Fluency 
It is now very clear that accuracy and fluency are both important goals to 
pursue in CLT. While fluency may in many communicative language courses be 
an initial goal in language teaching, accuracy is achieved to some extent by 
allowing students to focus on the elements of phonology, grammar, and discourse 
in their spoken output. Fluency is probably best achieved by allowing the stream 
of speech to flow; then, as some of this speech spills over beyond 
comprehensibility, the ‘riverbanks’ of instruction on some details of phonology, 
grammar, or discourse can channel the speech on a more purposeful course. 
5) Comprehension 
 Comprehension is the power of understanding an exercised aimed at 
improving or testing ones understanding of a language in written or spoken 




be aware of understanding whatever said by speaker or toward the topics that are 
discussed during having conversation. 
 Comprehension is one of many components that should be paid attention 
to increase students’ speaking ability in order to speak better. There are 
pronunciation, grammar, vocabulary, and fluency. Yet, speaking means making 
up language in ordinary way that involving those components. 
c. Types of Speaking 
 Brown (2004) said that there are 5 types of speaking, we cited them 
categories of listening performance assessment tasks. A similar taxonomy 
emerges for oral production: 
1) Imitative 
 At one end a continuum of types of speaking performance is the ability to 
simply parrot back (imitate) a word or phrase or possibly a sentence. While this is 
a purely phonetic level of oral production, a number of prosodic, lexical, and 
grammatical properties of language may be included in the criterion performance. 
We are interested only in what is traditionally labelled “pronunciation”; no 
inferences are made about the test-takers ability to understand or convey meaning 
or to participate in an interactive conversation. The only role of listening here is in 
the short-term storage of a prompt, just long enough to allow the speaker to retain 
the short stretch of language that must be imitated. 
2) Intensive 
 A second type of speaking frequently employed in assessment context is 




competence in a narrow band of grammatical, phrasal, lexical, or phonological 
relationship (such as prosodic elements-intonation, stress, rhythm, juncture). The 
speaker must be aware of semantic properties in order to be able to respond, but 
interaction with an interlocutor or test administrator is minimal at best. 
3) Responsive 
Responsive assessment tasks include interaction and test comprehension 
but at the somewhat limited level of very short conversations, standard greetings 
and small talk, simple requests and comments, and the like. 
4) Interactive  
The difference between responsive and interactive speaking is in the length 
and complexity of the interaction, which sometimes includes multiple exchanges 
and/or multiple participants.  
5) Extensive (monologue) 
Extensive oral production tasks include speeches, oral presentations, and 
story-telling, during which the opportunity for oral interaction from listeners is 
either highly limited (perhaps to nonverbal responses) or ruled out altogether. 
d. Characters of Successful Speaking  
When the students choose to learn a language, they are interested in learning 
to speak that language as fluently as possible. There are the characteristics of 
successful speaking: 
1) Learners talk a lot   
As much as possible of the period of time allocated to the activity is a fact 




2) Participation is even 
Classroom discussion is not dominated by a minority of talk active 
participants. It means that all students get a chance to speak and participate in 
class. 
3) Motivation is high 
All students have enthusiasm to speak in class. The successful in speaking 
is measured through someone ability to carry out a conversation in the language. 
2. Concept of self esteem 
a. Definition of self-esteem 
Brown and Diener quetod in Passer and Smith (2007) “self esteem, how 
positively or negatively we feel about ourselves, is a very important aspect of 
personal well-being, happiness, and adjustment”. Other opinion from Harter cited 
in Nurpahmi (2008) has defined “self esteem as the level of global regard that one 
has for the self of a person”. While, Osborne cited in Nurpahmi (2008) defined 
“self esteem as a relatively permanent positive or negative feeling about self that 
may become less positive and negatives as individuals encounter and interpret 
success and failures in their daily lives”.  
Otherwise, Burns cited in Satriani (2016) “that self-esteem is a positive or 
negative attitude of an individual towards him or herself. It means a person who 
has high self esteem is confident”. Self-esteem is “defined as the complication of 
feelings about oneself that guides behavior, influences affective evaluator of 
individual’s evaluator, and drives motivation in learning”. 




 According to Coopersmith in Ajizah (2013) there are 4 components of self 
esteem as follow successes, value, aspiration and defences. While these fourth 
components of self esteem can be a source in build our self esteem.  
1) Successes 
 Success has a different meaning in every people. Some of them interpret 
success as spiritual complacency, and the other interpret success in term of 
popularity. The differences in interpret the success meaning depend on the 
individual itself, how an individual see their success according their believe, and 
also it influenced by the culture condition who given value in a particular type of 
success. It can be said; in every social place the success have a different meaning. 
There are four experiences that try to explain the definition of success, as follow: 
a) Success in Power Area 
This success is measured by individual competence to influence their 
action with their own attitude and this action influence the other people. In 
specific situation, power appears through confession and respect receives by an 
individual from another, through the quality value on their opinion and their right, 
and they can against the pressure. The treatments can develop social control, 
leadership, and the individual independent able to appear the energetic, attitude 
and exploration. 
(1) Power in Significant Area 
 This success can be measured by acceptance, care and love that showed by 




acceptance and popularity. The acceptance is marked with the warm, response, 
interest, and love the individual they way they are. The prominent impacts from 
these are the sense of important in their self. 
(2) Success in Competence Area 
 This success is marked by high achievement level, with the variance level 
according to their age.  There is something that they want to get, and it can be a 
source of complacency to dominate the environment without suspended on power 
or social factor.  
(3) Successes in virtue area 
 This success is marked by individual behaviourism that obedient the ethic, 
morality, and the religion principle. The individual who obedient these will show 
the positive behaviour and with success in fulfilment of aims. 
2) Values 
 Every individual have a diffrence value in given a definition in experience 
area of success that they want to get in their life. The factors like acceptance and 
parents’ respect can be a things that given power they feel that they are 
meaningful in their environment. 
3) Aspiration 
 Self judgment includes the comparison between performance and the 
actual capacity with the aspiration and the standard personal. If the standard is 
reached, the individual will make a conclusion that they are meaningful. An 




they have a more expectation to get their success in specific or general area and 
they will keep the feeling of self esteem by realized their hope than get their 
standar that they want to get. 
4) Defences 
Experiences not only can be a source of being positif but also it can be a 
negative evaluation of person. An individual who has a high self esteem have a 
way to overcome the anxiety or the more specific is they way to maintain the self 
esteem with their competence and their belief that they can across the challenge, 
and across devaluation that make an individual feeling of incompetent, do not 
significant, and do not have a meaningful. 
c. The important of Self-Esteem  
Martin et al cited in Nurpahmi (2008) assumed that the study of self 
esteem is essential psychological research because it has been associated with, 
among other aspects, psychological well-being, self-handichapping and strategies 
and defensive pessimism, the influence of the environment and the family 
educational style, learning strategies, and academic achievement. 
Self esteem is one of our most basic psychological needs. The degree of 
our self esteem (or lack of it) impact every major aspect our lives. It has profound 
effects on our thinking processes, emotions, desires, and values, choices, and 
goals Abror in Nurpahmi (2008). 
Self-esteem should be a result of positive things one has done with his life, 




feel good about themselves based on the result of their effort and hard work they 
exert in and out of school.  
People with appropriate self-esteem experience themselves better; they are 
and feel alive; they are proud of it and are more willing to go beyond themselves 
and care of others. They establish certain bonds easily, they don’t feel alone, and 
they have that joie de vivre which is so important to manage their lives with ease 
and are relaxed towards their own destiny, towards their own happiness 
interpersonal. 
d. Levels of self-esteem 
According to Brown in Halima (2016) there are three levels of self-esteem 
that have been described in the literature to capture its multidimension, namely, 
global, situational, and task self-esteem. 
1) Global self-esteem 
It is a fixed characteristic in grown up people which cannot be changed 
only if there is a wide treatment. It is a consideration of one’s own value across 
both time and various situations. 
2) Situational self-esteem 
It refers to one’s personal appraisals in certain life situations such as social 
interaction, work, education and home, or any particular relatively distinctly 
defined traits such as intelligence, oral ability, athletic ability or personality 
characteristics like gregariousness, empathy, flexibility to the circumstances and 
the specific qualities of personalities. 




 It has a relation with the evaluations one makes of particular situations. 
For instance, in scholar education, task self-esteem is related to only one subject-
matter area or athletic situations, or certain skill of sport is assessed in connection 
with task self-esteem.   
4) Types of self-esteem 
Self-esteem can be a positive or a negative factor in the field of language 
learning because of its high effects on learning a foreign language. There are two 
types of self-esteem. 
a) High self-esteem 
High self-esteem enhances initiative and pleasant feelings towards 
learning. It leads learners to get happier outcomes regardless of stress or other 
circumstances. Fontana in Halima (2016) considers that, “children with high self-
esteem consistently perform better than children of similar ability with low self-
esteem. Moreover, they set themselves higher goals, are less deterred by failure, 
and they have a more realistic view of their own abilities”. Hence, the higher self-
esteem is, the better worth of the self would be, which in turn will be represented 
in terms of higher academic achievements. 
Roberts quoted in Halima (2016) mentioned three facts concerning high self-
esteem. Firstly, high self-esteem is reflected in the possession of a secure sense of 
identity, and ability to acknowledge and value our own efforts and achievement. 
Secondly, high self-esteem provides confidence, energy and optimism. Thirdly, 





b) Low self-esteem 
Low self-esteem is a debilitating condition that keeps learners from 
realizing their full achievement. Reddick as cited in Larson (2009) considers that 
“low self-esteem will also mean a development of a poor or negative self-image. 
Such beliefs can become self-fulfilling prophecy of expecting to fail.” Therefore, 
every learner with low self-esteem feels unworthy and incompetent or incapable 
because of his poor feelings about himself.  
Low self-esteem or negative self-esteem can result from various factors. 
The self-esteem of many learners is threatened when they start learning the 
foreign language and have to cope in an unfamiliar situation with many other 
learners and new rules to learn. Problems like fear of being ridiculed fear of taking 
risks or perfectionist attitude can adversely affect the self-esteem of learners who 
will lack energy and confidence and feel depressed, inadequate and insecure. 
Furthermore, negative feedback from the teacher can increase learners’ negative 
feelings towards themselves. Learners who feel this way often have a low opinion 
of themselves and their abilities. This problem leads to losing motivation and 
blocking the ability to reach full potential. 
C. Theoretical Framework 
In this research speaking skill meant the students’ ability to communicate 
each other and to express their ideas concern with pronunciation, accuracy and 
fluency.  While, according to Halliday and Biber cited in Rahmawati (2016) 




Furthermore, speaking is one of the four skills that require special abilities 
to be mastered, not only the linguistic ability but also the ability to use it 
appropriately in different situations; as a result the students found some 
difficulties when they learnt a foreign language especially in speaking. According 
to Ur (1995) there are some speaking problems that teacher can come across in 
getting students to talk in the classroom. Those were; inhibition lack of topical 
knowledge, low or uneven participation, have no confidence with their 
competence in English and mother-tongue used that influenced the students’ 
speaking. As the result, students’ failure in speaking not only a result of the lack 
of linguistic rules but also psychological factors such as self-esteem which 
intervened in speaking which should be taken by the teacher as the important 
factor in teaching English. 
To sum up, self-esteem often has a connection with health mental, 
successful learning, living effectively, and even the good life Murk in Satriani 
(2014). Gilliland as excerpted in Rahmawati (2016) says that “self-esteem is the 
most important factor in achievement. In hence, self esteem is defined as the set of 
attitudes and beliefs that a person bears in relation to the outside world, which 
includes expectations of success or failure, the effort required for possible success 
and the reaction to possible failure Coopersmith cited in Piran (2014) in . People 
with appropriate self-esteem have better experience; they feel alive; they are 
proud of it, they have more motivation and care of others. They establish certain 
relationships with other easily; they do not feel alone, they are relaxed towards 




Furthermore, According to Winter in Fahim and Rad (2012), people with 
high self-esteem have more realistic views of themselves and others i.e. they 
consider weak points and shortcomings more realistically, instead of criticizing 
severely themselves. This group of people will not have any problem in adjusting 
to the environment. On the contrary, people with low level of self-concept are 
likely to become malady jousted; because of the negative attitudes they hold 
towards others and themselves. 
In general, more successful academic accomplishments are coupled with 
higher self-esteem. Because there is such a strong, positive relationship and a 
continuous interaction between these two factors, studying them together can 
serve students, teachers, counsellors and anyone working in the school 
environment in a beneficial manner Freih cited in  Juyandegan (2017). Alwasilah 
(2016) who states that, students’ self esteem is one of the variables to achieve 
their success in implementing educational program. ‘’No successful cognitive or 
affective activity can be carried out without some degree of self-esteem’’ Brown 
in Navita (2016). Because of the role of self-esteem in learners’ spoken language, 
without self-esteem learners are unable to produce language because when 
learners doubt in their abilities to speak, they are not motivated to speak at all or 
they do not participate in classroom activities that need more spoken language. In 
addition, some learners miss classes in order to avoid attending classes and 
speaking. Such behaviours on the learners’ part indicate their fear and lack of trust 





D.  Hypothesis 
Hypothesis was defined as a tentative statement about the outcome of the 
research Hatch and Lazaraton (1991). Researcher assumed there were two 
hypotheses in this correlation research namely H1: there was correlation between 
students’ self esteem and the students’ speaking skill. H0: there was no correlation 






















RESEARCH METHOD  
A. Research Design 
  In this research, the researcher conducted quantitative method, to know the 
correlation between students’ self esteem and students’ speaking skill. According 
to Cresswell (2009) quantitative method is a method that used for measuring the 
data using statistical procedures. In addition, Hatch and Lazaraton (1991) 
correlation study was used to determine the degree of relationship between two 
variables; in this research those variables were students’ self esteem and students’ 
speaking skill. 
B. Research Variable 
This research had two variables which namely as dependent variable and 
independent variable. Dependent variable was students’ speaking and independent 
variable was self esteem. 
C. Population and Sample 
1) Population 
This research conducted at the second year students of SMA Negeri 2 
Bantaeng 2016/2017. Based on previous observation, there were 260 XI students 
of the second year students in SMA Negeri 2 Bantaeng 2016/2017 that divided 
into 9 classes. 
2) Sample 
According to Arikunto (2013) sample is almost of representative 






purposive sampling technique. The reason why the researcher used purposive 
sampling technique, based on the preliminary research and interview in that 
school the researcher think that XI IPS 3 can give the information accurately and 
the class can representative all the second year students on that school about the 
correlation between self esteem and speaking skill. Furthermore, the researcher 
chose XI IPS 3 as the sample of this research, which consists of 26 students with 
16 males and 10 females. 
D. Research Instruments  
The instruments used in the research were test, and questionnaire. The 
intelligence test was an oral test that systematically done by guidance rubric of 
speaking according to Heaton as cited in Rusdi (2015). Questionnaire is some 
written questions which use in obtaining information from the respondents such as 
report about their personal, or anything which they know Arikunto (2013). In this 
research, the researcher used Coopersmith scale cited in Ajizah (2013). 
E.  Data Collection Procedure 
In data collecting procedure, the researcher used test, questionnaire. 
1) Test 
The kinds of test that would be given by the researcher were an oral test 
especially descriptive text whether the theme was Idol, the procedure of this test 
was the researcher asked the students to speak in front of their friends about their 







Questionnaire is some written questions which use in obtaining 
information from the respondents such as report about their personal, or anything 
which they know (Arikunto, 2013). The researcher administered the questionnaire 
to know the students perception about their self. The kind of the questionnaire was 
close questionnaire. The questionnaire was adopted from Coopermith scale Ajizah 
(2013), while the scoring system were: Satisfied Agree (SA) =4, Agree (A)=3, 
Disagree (D)=2, Satisfied Disagree (SD)= 1 for favorable items. While, the 
scoring system for unfavorable items were Satisfied Agree (SA) =1, Agree (A) 
=2, Disagree (D) =3, Satisfied Disagree (SD)= 4 
F. Validity and Reliability 
 According to the validity analysis of questionnaire, 16 from 42 items were 
valid see the APPENDIX I. According to Sugiyono (2015) the criterion of the 
valid test is coefficient correlation (rxy) is higher or same with the r table idest 0, 
300. There 26 items of questionnaire were not valid because, the t table of those 
items was higher than the distribution test. 
 Furthermore, based on Cronbach’s alpha, 16 items of the questionnaires 
had 0, 69 it means that the reliability of the test was fair according to Sudjiono 
(1996) cited in http://repo.iain-tulungagung.ac.id/4534/4/CHAPTER%20III.pdf. In 





G. Data Analysis Technique 
Students’ score was determine from their speaking performance in terms 
of test; pronunciation, vocabulary, fluency and accuracy.  
1) Scoring and classifying the students’ speaking ability as suggested by 
heaton in Rusdi (2015). Here were the detail explanation above about its 
criteria: 
Table 3.1 
The Assessment of Pronunciation 
Classification Score Criteria 
Very Good 5 Pronunciation is lightly influenced by mother 
tongue. A few minor grammatical and lexical 
errors but most utterances are correct. 
Good 4 Pronunciation is still moderately influenced by 
mother tongue but no serious phonological errors. 
A few grammatical and lexical errors but only 
one or two major error causing confusion.  
Average  3 Pronunciation influenced by the mother tongue 
but only a few serious phonological errors. 
Several grammatical and lexical errors, some of 
which cause confusion. 
Poor 2 Pronunciation seriously influenced by mother 
tongue with errors causing a breakdown. Many 




Very poor 1 Serious pronunciation errors as well as many 
‘basic” grammatical and lexical errors. No 
evidence of having mastered any of the language 
skills and areas practiced in the course  
       (Heaton in Rusdi, 2015) 
Table 3.2 
The Assessment of Vocabulary 
Classification Score Criteria 
Very Good 5 Has to make an effort at time to search for words. 
Nevertheless, smooth delivery on the whole and 
only a few unnatural.  
Good 4 Although he has to make an effort and search for 
words, there are not too many unnatural pauses. 
Fairly smooth delivery mostly. Occasionally 
fragmentary but succeeds in conveying the 
general meaning. Fair range of expression.  
Average  3 Has to make an effort for much of the time. Often 
has to search for the desired meaning. Rather 
halting delivery and fragmentary. Range of 
expression often limited.   
Poor 2 Long pauses while he searched for the desired 




gives up making the effort at times limited range 
of expression. 
Very poor 1 Full of long and unnatural pauses. Very halting 
and fragmentary delivery. At times gives up 
making the effort. Very limited range of 
expression. 
       (Heaton in Rusdi, 2015) 
Table 3.3 
The Assessment of Accuracy and Fluency 
Classification Score Criteria 
Very Good 5 The speaker’s intention and general meaning are 
fair clear. A few interruption by the listener for 
the sake of clarification are necessary 
Good 4 Most of what the speaker says is easy to follow. 
His attention is always clear but several 
interruptions are necessary to help him to convey 
the message or seek clarification 
Average  3 The listener can understand a lot of what is said, 
but he must constantly seek clarification. He 
cannot understand and then with considerable 





Poor 2 Only small bits (usually short sentence and 
phrase) can be understood and then with 
considerable effort by someone who is used to 
listening to the speaker hardly anything of what is 
said can be understood.   
Very poor 
 
1 Even the listener make a great effort interrupts, 
the speaker is unable to clarify anything he seems 
to have said.  
       (Heaton in Sity, 2015) 
2) Scoring the students’ achievement 
Score = 
the result of students
maximum score
 x 100 % 
     (Adopted from Burhanuddin, 2016) 
3) To know the students score in speaking, the students’ product speaking 
was scored by using the following classification which divided to five 










Classification of Speaking Score 
No Score  Criteria 
1 90-100 Very Good 
2 80-89 Good 
3 70-79 Fairly good 
4 60-69 Poor 
5 ≤59 Very Poor 
       (Adopted from Rusdi, 2015) 




 𝑥 100% 
Where:  
 P = rate Percentage 
f = frequency of the correct answer 
 N = the total number of students 
      (Gay, 2006) 










 𝐱 ̅ : Mean Score 
 ∑ 𝐗 : The sum of all the score 




6) Scoring and classifying students self esteem 
Table 3.5 classification of Self Esteem score 
Score Classification 
76-100 Very High 
51-75 High 
26-50 Low 
1-25 Very Low 







N: Number of students 
X: Level of students’ self esteem 




XY: The sum of the cross products  
(Hatch and Lazaraton, 1991) 
8) The interpretation of the value or level correlation according to Hadi cited 
in Arikunto (2013): 
Table 3.6 classification of level correlation 
r values Interpretation 
0.800 – 1.00 
0.600 – 0.800 
0.400 – 0.600 
0.200- 0.400 






















FINDINGS AND DISCUSSION 
This chapter describes both of the findings and the discussion of this 
research. The findings present the description of the data collected through the 
test. The further explanation and interpretation was given in the discussion 
section. 
A.  Findings 
 The findings of this research deal with the students speaking skill score 
obtained through test, self esteem score obtained from questionnaire and analysis 
correlation are presented below:  
1) Classification of the students’ speaking score 
Table 4.1  
The distribution of the frequency and percentage of students’ speaking 
score  
Score Classification Frequencies Percentage 
90-100 Very Good 2 7% 
80-89 Good 1 3% 
70-79 Poor 3 10% 
≤69 Very Poor 20 80% 









Table 1.4 shows that, the rate percentage of the students score in speaking 
from 26 students, there were 2 (7%) students obtained very good but most of the 
students obtained very poor  20 (80%). 
2) The mean score 
Table 4.2 
The mean score of the students’ speaking skill 
Mean score 50.88 
 
 The analysis of mean score of students’ speaking skill showed that the 
students’ speaking skill of SMA Negeri 2 Bantaeng was very poor. 
9) Scoring and classifying the students self esteem 
Table 4.3 
The distribution of the frequency and percentage of students’ self esteem 
score  
Score Classification Frequencies Percentage 
76-100 Very High 6 23% 
51-75 High 19 74% 
26-50 Low 1 3% 
1-25 Very Low 0 % 
 
Table 3.4 indicates that there was 1 (3%) obtained low self esteem, but 





10) The mean score 
Table 4.4 
The mean score of the students’ self esteem 
Mean score 67.11 
 
The analysis of mean score of students’ self esteem above shows that the 
students’ self esteem of SMA Negeri 2 Bantaeng was high. 



























Based on the calculation above, the coefficient correlation between self-
esteem to the students’ achievement was 0. 146. This means that, the h1 was 
rejected and the h0 was accepted there was no correlation between students’ self 





Table 3.4.  
Classification of level correlation 
r values Interpretation 
0.800 – 1.00 
0.600 – 0.800 
0.400 – 0.600 
0.200- 0.400 





very low (there is no 
correlation) 
 
Based on the data above, the researcher concluded that, the level 
correlation between students’ speaking skill and self esteem was very low with the 
rxy=0, 146; it means that there was no correlation between students’ self esteem 
and students’ speaking skill at SMA Negeri 2 Bantaeng. 
B. Discussion 
The result of this study showed that h0 was accepted there is no correlation 
between self esteem and speaking skill of the second year students at SMA Negeri 
2 Bantaeng. It has a different result with the previous related findings Rahmawati 
(2010), in her research “The correlation between self-esteem to the students’ 
speaking achievement at the second class of SMP Muhammadiyah 1 Medan 
academic years 2009/2010. As the result, she concluded that there was correlation 




speaking skill of the second year students at SMA Negeri 2 Bantaeng on most of 
the students’ have low score in speaking but they have high self esteem. 
Furthermore, the causes of their low score in speaking have no correlation with 
their self-esteem; it might be influence by the speaking itself, because the students 
have awareness to speak, such as awareness to make mistake in pronunciation, 
awareness in making mistake in grammar and also awareness choose the wrong 
vocabulary because they did not know the meaning.  
To sum up, here some related findings who had investigated about the 
correlation self esteem and English Proficiency and found that there is no 
correlation between self esteem and English proficiency, first from Agata (2013) 
found that, the highest level of correlation appeared between situational self-
esteem and writing ability, meanwhile the lowest level of correlation appeared 
between global self-esteem and writing ability. Furthermore, the second finding is 
from Nik Yaacob and Mahadi (2015) the result from Pearson correlation and t-test 
revealed that there is no significant relationship between self esteem and English 
achievement. The data of self-esteem is collected by using Self-esteem Scale. 
Self-esteem Scale is developed by Morris Rosenberg consisted of 10 items and 
has been translated into Malay language version. The data on students’ 
achievement in English is retrieved from Lower Secondary Examination (PMR) 
conducted by the Ministry of Education, Malaysia. The data is analyzed by using 
SPSS version 18. The third is from Vialle et.al (2017) longitudinal study of over 
900 students. The research demonstrated that there were no differences in 




contentiously, though, the research found no correlation between self-esteem and 
academic achievement for the gifted group. The fourth is from Bagheri and 
Faghih (2012) they found that, positive relationships between situational and task 
self-esteem with reading comprehension were shown but there wasn't a significant 
relationship between global self-esteem and reading comprehension. Also the 
relationship between personality type and reading comprehension was 
insignificant.  
The fifth finding is from Iniama (2017) found that the literature on this 
topic states that having a high self-esteem does not necessarily produce higher 
academic performance. The researcher used an existing self-esteem inventory 
named the SEI (Self-Esteem Index) to derive a raw score and a percentile rank for 
each participant. The statistical tests used are the chi-square test of independence 
and the two-factor Analysis of Variance. The results of the research design 
employed and the chi-squared test show that there is no significant relationship 
between high school grade point average and self- esteem index score. The results 
of the hvo-factor Analysis of Variance show that the type of high school attended 
and gender of participant make no significant impact on college grade point 
average or on Scholastic Aptitude Test composite score. The  last  finding is from 
Dev and Qiqieh  (2006) found that, the variables were analyzed using ‘t’ test, chi-
squire and Pearson’s product moment correlation. In addition, Self-rating scale, 
Self-esteem inventory and Language proficiency tests were used to measure the 
variables. The data were collected from 200 male and female students from Abu 




the variables. It is also revealed that language fluency (IELTS) has no direct 
impact on the ADU students’ self-esteem scores and academic achievement 
(GPA). 
By seeing some of the related findings above, the researcher take a 
conclusion that the students low in academic achievement in English not only 
influenced by the psychological area but also it can be influenced by the 
difficulties of the English itself, especially in speaking. On the other words the 
students’ score in speaking can be influenced by some elements in speaking itself 
such as, the students have poor vocabulary or the unfamiliar topic when they 
asked to speak in the class, awareness to speak because they did not have enough 
knowledge about how to pronounce the English words, and the last is they are 
















CONCLUSION AND SUGGESTION 
This chapter presents the conclusions and the suggestions of this research.  
Conclusion describes the result of correlation between students’ self esteem and 
students’ speaking skill. 
A. Conclusions 
According the result of the data the researcher found that, the students of 
SMA Negeri 2 Bantaeng had high self esteem 19 (74%) with the mean score 
67.11, but very poor in speaking skill 20 (80%) mean score 50.88. Furthermore, 
the coefficient correlation (rxy): 0.146 the correlation was very low (there was no 
correlation). It meant the h1 is rejected and ho is accepted, on the other words there 
was no correlation between students’ self esteem and students’ speaking skill of 
the second year students SMA Negeri 2 Bantaeng 2016/2017. 
B. Suggestions 
The researcher would like to give a suggestion to the English teacher that 
the researcher think that it is better if the English teacher take more attention to 
their students especially in speaking. Furthermore, the researcher also hope that 
the English teacher take more attention to care about the student’s potential in 
English. For students, the researcher suggest them to practice more in speaking to 
make their speaking improve, and also the researcher also suggest them to just say 
out what they want to say when their teacher ask them to speak. For next 






when they analyze and evaluate the instrument carefully furthermore, they have to 
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1. Instrument of Speaking 
Buatlah descriptive text dalam bahasa Inggris tentang Idola kalian, kemudian 
presentasikan di depan kelas! 
2. Instrument of self esteem 
Baca dengan teliti setiap pernyataan di bawah ini, kemudian beri tanda centang 
(√) pada setiap pernyataan apakah anda Sangat Setuju (SS), Setuju (S), Tidak 




NO PERNYATAAN SS S TS STS 
1 Saya bisa membuat teman saya memperhatikan saya 
ketika saya berbicara menggunakan Bahasa Inggris 
    
2 Saya pikir teman-teman saya cuek tentang 
kemampuan berbahasa Inggris saya 
    
3 Saya cenderung berpikir bahwa teman saya 
menganggap remeh kemampuan Bahasa Inggris saya 
    
4 Saya memandang diri saya secara positif dalam 
berbahasa Inggris 
    
5 Saya bangga dengan kemampuan Bahasa Inggris saya     
6 Saya pikir tidak ada yang bisa saya lakukan dalam 
pelajaran Bahasa Inggris 
    
7 Saya memiliki cara untuk meningkatkan kemampuan 
berbahasa Inggris saya 
    
8 Saya merasa bahwa saya bisa berhasil dengan 
kemampuan berbahasa Inggris saya  
    
9 Saya condong berpikir bahwa saya orang yang gagal 
dalam Bahasa Inggris  
    
10 Saya malu bertanya menggunakan Bahasa Inggris     
11 Orang tua saya peduli terhadap prestasi Bahasa 
Inggris saya 
    
12 Saya mendapat dukungan dari guru untuk 
meningkatkan prestasi dalam bidang Bahasa Inggris 




13 Saya pikir saya tidak mempunyai kemampuan yang 
bisa membuat orang lain bangga 
    
14 Orang tua saya acuh dengan prestasi yang saya 
dapatkan dalam Bahasa Inggris 
    
15 Saya berharap bisa lebih meningkatkan kemampuan 
yang saya miliki dalam Bahasa Inggris 
    
16 Kemampuan Bahasa Inggris saya adalah dibawah 
rata-rata 

























A. The result of students’ score in self esteem and speaking 





1 RA 87 40 7569 1600 3480 
2 SRU 79 60 6241 3600 4740 
3 AS 65 40 4225 1600 2600 
4 RMA 56 40 3136 1600 2240 
5 RU 67 93 4486 8649 6231 
6 HS 75 70 5625 4900 5250 
7 MAN 68 30 4624 900 2040 
8 MAM 68 80 4624 6400 5440 
9 NM 42 50 1764 2500 2100 
10 R.S 70 60 4900 3600 4200 
11 AAA 76 70 5776 4900 5320 
12 AS 64 50 4096 2500 3200 
13 RZ 71 30 5041 900 2130 
14 SW 73 90 5329 8100 6570 
15 NFA 67 60 4489 3600 4020 
16 SL 73 40 5329 1600 2920 
17 HR 56 40 3136 1600 2240 
18 ABR 78 80 6084 6400 6240 
19 SY 65 20 4225 400 1300 
20 JS 51 70 2601 4900 3570 
21 AA 68 40 4624 1600 2720 
22 MY 76 30 5776 900 2280 
23 RE 57 20 3249 400 1140 
24 RN 57 30 3249 900 1710 
25 IR 76 30 5776 900 2280 
26 SA 60 60 3600 3600 3600 
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